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Five Melodies, Op. 35a 
Andante 
FACULTY RECITAL 
Rebecca Ansel, violin 
Charis Dimaris, piano 
Lento, ma non troppo 
Animato, ma non allegro 
Allegretto leggero e scherzando 
Andante non troppo 
Serge Prokofiev 
(1891-1953) 
Sonata Leos Jana[ek 
Con moto 





Sonata No. 9, Op. 47 "Kreutzer" Ludwig Van Beethoven 
(1770-1827) 
Adagio sostenuto - Presto 
Andante con variazioni 
Finale - Presto 
Hockett Family Recital Hall 
Monday, November 10, 2003 
8:15 p.m. 
